





























その 例が、飛騨天文台の #1"2 4:-54"-:? 21242によってモートン波が観測され
た 年 月  日のイベントです。私たちのこのイベントに対する解析で、モートン波、
波では、平均伝播速度はそれぞれ、約 ,8、約 ,8と大きくことなり、波面
の位置も異なることがわかりました。したがって、少なくともこのイベントに関しては、
波はコロナのモートン波ではない、という結論に至りました。
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右の  枚の視野は、左の前面像の四角
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